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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
"Hemoglobin A1c: 
standardisation, analytical performance and interpretation" 
1. De analytische prestaties van de meerderheid van de onderzochte HbA1 
POC instrumenten is onvoldoende. (dit proefschriff) 
c 
2. Firma's van HbA1 POC instrumenten dienen controle materialen te 
leveren met nauwere grenzen. (dit proefschrift) 
3. Gebruikers van POC instrumenten moeten verplicht warden om deel te 
nemen aan interne en externe kwaliteitsprogramma's. (dit proefschrift) 
4. Een fabrikanten NGSP certificatie geeft geen garantie voor de kwaliteit 
van HbA1 c POC instrumenten. (dit proefschrift) 
5. Een op de vijf laboratoria in Nederland en Belgie die gebruik maken van 
verschillende HbA1 methoden, gebruikt een meetmethode waarbij de 
uitkomst te zeer kan afwijken van de echte waarde. (dit proefschrift) 
6. Een meerderheid van de diabetes zorgverleners verwacht betere 
analytische prestaties van de HbA1 methode dan in werkelijkheid het 
geval is. (dit proefschrift) 
c 
7. De beslissing van de ADA om alle HbA1 POC uit te sluiten voor het 
stellen van de diagnose diabetes en alle laboratorium gebaseerde HbA 
methoden toe te laten voor de diagnose stelling van diabetes, is onjuist 
(dit proefschrift) 
8. De diagnose stelling van diabetes met verschillende HbA1 c methoden is 
onvoldoende onderzocht. 
9. De waarde van een consensus statement is beperkt indien partijen die 
betrokken zijn, hun eigen strategie volgen na ondertekening van deze 
verklaring. 
10. lndien dit proefschrift getoetst zou warden door de medisch ethische 
commissie, zou het warden afgekeurd vanwege ernstige verwaarlozing 
van sociale contacten door de auteur. 
11. Men kan met ideeen flirten maar men moet trouwen met de feiten. 
(Regardz) 
12. Normaal is het gemiddelde van alle afwijkingen. (Mira ��aJJJJkeJ�-� 
Erna Lenters-Westra 
21 september 2011 
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